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Mahasiswapunyaibanyal(ruangberpolitil(- RadinUmar
KUALALUMPUR14Nov.- Mahasiswa
mempunyaibanyakwadahlainuntuk
menjadikanmerekalebihkritis dan
kreatifselainterbabitdalampolitik.
Naib CanselorUniversiti Putra
Malaysia(UPM),DatukIr. Dr.Radin
Umar Radin Sohadi (gambar) me-
negaskan,mengehadkanpenyerta-
an mahasiswadalam politik juga
tidakakanmenjejaskankualitiatau
menjadikanmerekakurangpandai.
"Pandanganitutidakbetulkerana
pengajarandanpembelaja-
ran di kebanyakanuniver-
siti termasukUPM berpu-
satkankepadapelajar.
"Lagipunmahasiswama-
sih mempunyaibanyakru-
anglainuntukbersikapkri-
tis tetapiiatidakdigunakan
sepenuhnya,"katanyaketi-
kadihubungiUtusanMalay-
sia hariini.
. Beliaumengulaspolemikpenyer-
taanmahasiswadalampo-
litik ekorankeputusanMah-
kamahRayuandi Putrajaya
bam-baruini yangmemu-
tuskanSeksyen15(5)(a)Ak-
ta UniversitidanKolejUni-
versiti1971terbataldanme-
langgarperlembagaan.
RadinUmarberkata,ma-
hasiswa boleh mengguna-
kan ruangberpersatuandan koku-
rikulum berkreditmengasahbakat
dalamkepimpinan.
Malah,katanya,mahasiswajugabo-
lehmenggunakansudutpidatodi se-
tiapkolejdanmediabarnmenyatakan
pandanganmasing-masingasalkania
tidakmenyalahiundang-undang.
Beliauturutmempersoalkanme-
ngapasegelintirmahasiswaterlalu
taksubkepadapolitikkepartianse-
dangkanmasihbanyakisu-isuyang
boleh dibangkitkanmerekaseperti
kelestarianalamsekitar.
